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I．はじめに：観光まちづくりを問い直す 
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摘 要 
本稿は、観光客を受け入れる「観光地」だけでなく、その観光地の成立を産業的・文化的等、様々な意味で
支えている総体としての地域に着目する。そして、その地域における、観光事業者に限らない多様な主体の
取り組みを関係づけて総合力で推進する観光の目標像を「地域観光」として定義した上で、都市計画・まち
づくり分野の計画技術に期待されていること、あらたに開発が必要なことを論じた。ビジネス志向か否かの
立場の違いを認識した上での目標設定と合意形成、観光の負の側面も含めた地域の将来予測とコントロール
などで、都市計画・まちづくり分野の経験が活かせることを指摘した。また、地域観光を実現する手法・手
順として「地域観光プランニング」を試論として提起し、観光の市場性と地域で取り組む公共・公益性を考
慮した、政策から現場まで、計画から地域運営までを包含する推進のあり方を論じた。． 
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Ⅱ．考察対象：まちづくり手法で観光振興目的 
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Ⅲ．地域の総合力で推進する観光像＝「地域観光」 
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Ⅳ．都市計画、まちづくり分野の計画技術 
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Ⅴ．観光地域の価値と持続性：絶対的価値と相対
的価値 
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